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El XXIV Congreso Internacional de Geografia 
y la XV Asamblea General de la UGI 
(Tokio, 1980) 
por ROSER MAJORAL * 
Durante aproximadamente tres semanas se ha desarrollado en Japón, a fina- 
les del presente verano, el XXIV Congreso Internacional de Geografia. Como de 
costumbre, el programa ha consistido en una Sesión principal o Congreso propia- 
mente dicho, celebrado en Tokio del 1 al 6 de septiembre de 1980, en la reunión 
de las diferentes Comisiones, en puntos diferentes de Japón, la semana previa, y 
en unas excursiones a diversas regiones, para el estudio de aspectos concretos, y 
que se han celebrado inmediatamente después de la Sesión principal. 
Paralelamente a la celebración del Congreso ha tenido lugar la XV Asamblea 
General de la Unión Geográfica Internacional, asamblea cuatrienal que se cele- 
bra aprovechando la asistencia al Congreso de geógrafos de la mayoria de 10s 
estados existentes en la actualidad y de sus representaciones oficiales. 
Durante la última semana de agosto, tuvo lugar en Tokio la X Conferencia 
Internacional de Cartografia, 10 que dio oportunidad de celebrar, durante la se- 
mana de la Sesión principal, reuniones conjuntas y de visitar las exposiciones de 
atlas y mapas preparadas con tal motivo. Las Conferencias de Cartografia están 
organizadas por la Asociación Cartográfica Internacional (ACI). 
Las reuniones anteriores al Congreso 
En la semana anterior a la Sesión principal del Congreso, se reunieron en 
diferentes puntos de Japón la mayoria de las Coinisiones y Grupos de Trabajo 
de la UGI, hasta un total de 26; s610 una de las Comisiones (Educación geográ- 
fica) celebró su reunión posteriormente, a partir del 6 de septiembre. El programa 
a desarrollar en cada una de las reuniones fue muy similar en cuanto a distribu- 
ción del tiempo, aun cuando la duración exacta de la reunión dependió de dicho 
programa, que acostumbra a consistir en dos o tres dias de lectura y comentari0 
de las comunicaciones enviadas previamente, el análisis del trabajo realizado y 
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planes para el futuro y dos o tres dias de excursiones relacionadas con el progra- 
ma especifico de cada Comisión o Grupo de Trabajo (1). 
La Sesión principal 
El programa a desarrollar en la Sesión principal era muy amplio, aunque 
fundamentalmente basado en la presentación de comunicaciones a las diferentes 
secciones y simposia. El Congreso tuvo sus sesiones de apertura y clausura; sus 
excursiones a Tokio y alrededores; reuniones informales; workshops (talleres); 
reuniones entre Comisiones, entre paises o entre distintos organismos, etc. En 
conjunto, una fuerte concentración de actividades, entre las que debia forzosa- 
mente efectuarse una selección según 10s intereses particulares. 
El número de personas inscritas en el Congreso era de unas 1.500, de las 
que aproximadamente la mitad eran japoneses. Esta cifra fue, según se anunció, 
la más elevada de todos 10s Congresos internacionales que se habian celebrado en 
Japón a 10 largo del año 1980. 
Trabajo de las secciones 
Las comunicaciones presentadas a la Sesión principal del Congreso, en una 
cifra superior a 500, fueron distribuidas entre las doce secciones siguientes, que 
desarrollaron su trabajo entre el 2 y el 5 de septiembre, en un número de sesiones 
determinado, en relación con el número de aportaciones a cada scción: 
Geomorfologia y glaciologia (92 comunicaciones). 
Climatologia, Hidrologia y Oceanografia (54): 
2A, Climatologia (25). 
2B, Hidrologia (25). 
2C, Oceanografia (4). 
Biogeografia y Geografia de 10s suelos (40): 
3A, Biogeografia (27). 
3B, Geografia de 10s suelos (13). 
Geografia física de 10s sistemas terrestres (29). 
Geografia económica (56). 
Geografia de la población (19). 
Geografia urbana (58). 
Geografia cultural (36). 
(1) El número de Comisiones y Grupos de Trabajo, su lugar de reunión, organizado- 
res, presidentes y temas a desarrollar se pueden ver en la segunda Circular informativa. 
Los materiales presentados en cada una de las Secciones del Congreso propiamente dicho 
se repartieron fotocopiados o publicados en las diferentes reuniones. Por parte espafiola, 
participaron en el trabajo de las Comisiones B. Barceló (Universidad de Palma de Mallorca) 
en la Comisión de Problemas del Medio ambiente; M. Sala (Universidad de Barcelona) en 
la de Experimentos de campo en Geomorfologia, y A. Cabo, E. Clemente (Universidad de 
Salamanca) y R. Majoral (Universidad de Barcelona) en la reunión conjunta de las Comi- 
siones de Productividad agrícola, de Provisión de alimentos y de Desarrollo rural. 
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9. Geografia histórica (56). 
10. Geografia regional (30). B 
11. Geografia y Educación (20). 
12. Modelos y métodos geográficos (19). 
El número de comunicaciones leidas durante las sesiones de trabajo fue, en 
algunas secciones, muy inferior al anunciado (2), aproximadamente la mitad según 
nuestros cálculos, hecho que desorganizó grandemente el programa, al no saberse 
con anterioridad a la sesión respectiva cuáles iban a ser realmente presentadas (3). 
Los simposia generales 
Paralelamente al trabajo de las secciones, se desarrollaron tres simposia, a 
10s que se presentaron en conjunt0 46 comunicaciones. El número de las sesiones 
y su duración estuvo en relación con el número de trabajos remitidos y leidos. 
Aparte de la presentación de las diferentes aportaciones, 10s simposia dieron lugar 
a discusiones finales. Los temas fueron: 
1. Cultura japonesa (6 comunicaciones y discusión final). 
2. Cambios climáticos y producción de alimentos (21 comunicaciones, dis- 
cursos de apertura y clausura y discusión general, el último dia). 
3. El medio ambiente y 10s desastres naturales, dividido en tres sesiones, 
dedicadas respectivamente a: Contaminación del medio y riesgos de se- 
quia; inundaciones y movimientos en masa; y, finalmente, riesgos de 
terremotos. 
Otras actividades 
Durante 10s dias que se desarrolló la Sesión principal del Congreso se suce- 
dieron diversas actividades, en ocasiones complementarias a las anunciadas hasta 
aquí. Aparte de la reunión ya mencionada UGI/ACI, tuvieron lugar diversas 
reuniones de miembros de la UGI con otros organismos, entre dos o más comisio- 
nes, entre comisiones y secciones, entre geógrafos de paises diferentes o intereses 
similares, etc. Cabe destacar una reunión de carácter informal entre profesores 
de Geografia, con aportaciones de libros de texto, atlas y trabajos diversos, que 
fueron expuestos en las salas de reunión. 
Se llevó a cabo una discusión general sobre Medio ambiente, con 9 aporta- 
ciones de distintos paises y un seminari0 sobre prevención de desastres natura- 
(2) Un resumen de las cornunicaciones a leer en las diferentes reuniones de trabajo 
de la Sesión principal fue entregado, junto con otros rnateriales, en el momento de efectuar 
el registro, el primer dia. 
( 3 )  De las cornunicaciones anunciadas por diferentes geógrafos españoles, la h i c a  
que fue leida fue la de M. Sala, en la Sección 1, Geomorfologia y Glaciologia. Por otro lado, 
se est5 preparando la publicación de un volumen bajo el titulo: Aportación espafiola al 
XXIV Congreso Internacional de Geografia, con una veintena de trabajos. 
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les, en tres sesiones, dedicadas respectivamente a: Riesgos de inundaciones y 
sequias (5 comunicaciones); terremotos y erupciones volcánicas, aproximación 
física (4 aportaciones), y problemas socioeconómicos (4 comunicaciones). Las dife- 
rentes colaboraciones provenian generalmente de paises afectados frecuentemente 
por este tip0 de desastres, como son la India, Bangladesh y Japón. 
En colaboración con la AC1 se celebró, en el edifici0 Sunshine 80 (el más 
elevado de Tokio, con 240 m), una Exposición Internacional de Geografia y Carto- 
grafia, en la que colaboraron 39 estados, con la aportación de más de 2.000 libros, 
atlas y mapas. La Exposición nacional japonesa, en el mismo sentido, se celebró 
paralelamente en una Biblioteca nacionaI. 
Se efectuaron asimismo durante esta semana diferentes excursiones cortas 
(medi0 o un dia entero de duración) a la ciudad de Toltio o a sus alrededores, 
para el estudio de problemas de diferente indole (Tokio tradicional, área indus- 
trial, puerto de Toltio, visita a una escuela, entre otras). 
El programa se complet6 con la proyección de un buen número de films geo- 
gráficos de corta duración y temas diferentes y varios programas familiares dedi- 
cados primordialmente a 10s acompañantes de 10s congresistas, en relación con 
la cultura y costumbres japonesas (ceremonia del té, exhibiciones de trajes.. .). 
Las excursiones posteriores al Congreso 
A partir del dia 6 de septiembre, y después de la fiesta de despedida (Soyo- 
narn party), se inició el programa postcongreso, consistente primordialmente en 
excursiones largas, de dos a siete dias de duración, según la distancia desde Tokio 
y el recorrido a efectuar. Las excursiones proyectadas a diferentes regiones de 
Japón, en ocasiones a islas muy alejadas, tuvieron que reducirse en número, ya 
que la lista de participantes no alcanzaba el minimo requerido; asi, de las diecio- 
cho excursiones anunciadas, no pudieron realizarse más que diez. 
La Asamblea General y nombramiento del Comite Ejecutivo de la UGI 
Paralelamente a la celebración del XXIV Congreso Internacional, se celebró 
en Toltio, en tres sesiones, la XV Asamblea general, con un amplio orden del 
dia, propuesto por 10s delegados estatales en una reunión celebrada previamente 
a la primera sesión de la Asamblea. 
Aprobado el orden del dia, se sucedieron en la primera sesión 10s informes 
del Presidente de la UGI (para el periodo 1978-1982) y del Secretari0 general y 
Tesorero, asi como del Comité financiero. Se finalizó el apartado de informaciones 
con un resumen de las diferentes reuniones celebradas por el Comité ejecutivo 
desde la última asamblea general y, por parte del delegado de Nigeria, un breve 
informe del último Congreso Regional, celebrado en Lagos en 1978. 
Entre 10s primeros puntos del orden del dia se trató de la admisión de 
nuevos miembros ordinarios o de miembros asociados a la Unión: entre 1976 y 
1980, Siria entró a formar parte de la Unión y Ecuador, Camerún y Mozambique 
se adhirieron como miembros asociados. Se hizo una mención especial a la invi- 
tación efectuada a la Sociedad Geográfica de Peltin para que la República Popu- 
lar China se uniera de nuevo a la Unión Geográfica Internacional. En la actuali- 
dad son 85 10s estados miembros (76 ordinarios y 9 asociados). 
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En la segunda sesión, se discutió, en primer lugar, la propuesta del Comité 
financiero de aumentar la unidad de contribución de 10s miembros ordinarios de 
150 a 225 $ USA. Después de una larga discusión en la que algunos paises sos- 
tenian no debia aumentarse la cuota y otros que podia hallarse una cifra media 
entre la vigente y la propuesta, el Presidente llevó a votación las tres propuestas, 
ganando la del Comité financiero por un amplio margen de votos. 
El punto siguiente sobre revisión de 10s estatutos, supuso asimismo~un amplio 
debate, ya que tanto la URSS (que present6 su propuesta por escrito) como 
Francia sostenian la necesidad de una revisión a fondo con cambios sustanciales 
en la estructuración y funcionamiento de la UGI. Asi, ambos paises proponian 
la creación de un número determinado de Grupos de Trabajo, reunidos en Sub- 
comisiones, y finalmente un número reducido de Comisiones que hicieran más 
operativo el funcionamiento de 10s Congresos y que respondiera mas a la división 
y contenido actual de la Geografia. Aunque ambas propuestas diferian en cuanto 
al nombre de las Comisiones a establecer, coincidian.en la estructuración pirami- 
dal. Las intervenciones a favor y en contra fueron numerosas, pero coincidian 
en su mayoria en que se necesitaba tiempo, a fin de que las asociaciones de 10s 
diferentes Estados conocieran y pudieran discutir las propuestas efectuadas o 
realizar nuevas. El Presidente resolvió la cuestión estableciendo un calendari0 en 
este sentido y dejando para el próximo Congreso Internacional (1984) una resolu- 
ción al respecto. 
Los puntos que quedaron por tratar en la última sesión hacian referencia pri- 
mordialmente a la elección de cargos y a la consideración de las invitaciones reci- 
bidas para la celebración de 10s próximos encuentros. 
Una amplia discusión se organizó en torno a la composición del Comité eje- 
cutivo, ya que algunos paises sostenian que 10s paises socialistas se hallan poc0 
representados y que la distribución de cargos deberia efectuarse según criterios 
concretos. Se propuso que fuera por áreas lingüisticas, culturales o económicas, 
sin que se llegara a ningún acuerdo. Se pas6 a la elección del Presidente para el 
próximo periodo, después de que el acadéanico Guerasimov (URSS) retirara la 
candidatura que se habia efectuado en su favor y protestara por como el Comité 
ejecutivo, rompiendo con la norma acostumbrada de proponer a un solo candi- 
dato, obligase a la Asamblea a efectuar una elección. El Único candidato, profesor 
Alcin L. Mabogunje (Nigeria), salió elegido con mayoria de votos a su favor. 
Para la elección de Vicepresidentes existia un número elevado de candida- 
tos y de nuevas propuestas, junto a 10s que podian renovar su cargo por un 
nuevo periodo. Entre 10s que ya formaban parte del Comité se reeligieron a 10s 
profesores M. J.  Wise (R. U. de Gran Bretaña), J. Kostrowicki (Polonia), S. Fais- 
sol (Brasil), P. Scott (Australia) y J .  R. MacKay (Canadá). Entre las nuevas pro- 
puestas prosperaron las de R. Fuchs (Estados Unidos), O. J. Bee (Singapur) y 
J.  Vila Valentí (España) (4). Para el cargo de Secretari0 General y Tesorero fue 
reelegido el profesor Walther Manshard (Alemania Federal). 
(4) Por primera vez en 10s Últimos cincuenta afios, un geógrafo espafiol ocupa un 
cargo dentro del Comité Ejecutivo de la Unión Geográfica Internacional. Felicitamos desde 
aquí al Prof. Vil& Valentí, con la seguridad de que su labor como Vicepresidente de la 
UGI redundar6 en beneficio no s610 de 10s geógrafos y la Geografia espafiola -como ya 
indicó el Prof. Wise en sus palabras de presentación-, sino también en el de 10s paises 
mediterráneos y 10s de habla castellana en general. 
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El número de Comisiones que se proponia votar era s610 de trece, en 10 que 
se vio una clara influencia de las discusiones llevadas a cabo al respecto en la 
sesión del dia anterior, ya que el número de comisiones que se aprobaron en 
Moscbi en 1976 fue de diecisiete. Se añadió, sin embargo, una nueva Comisión, a 
petición de un grupo de geógrafos, con 10 que el número propuesto quedó en 
catorce. Los Grupos de trabajo aumentaron en número, ya que después de las 
inclusiones propuestas, incluso en la propia Asamblea, sumaban veintitrés (5). 
El último punto a discutir por la asamblea eran las invitaciones recibidas para 
la celebración del XXV Congreso Internacional y del próximo Congreso Regional. 
Aunque habia una propuesta previa, realizada por Australia en Moscú, pareció 
mis  apropiado, ya de entrada, aceptar la invitación del delegado francés, que pro- 
ponia Francia como estado organizador del próximo Congreso. El profesor Jour- 
naux propuso, pues, celebrar el XXV Congreso y la XVI Asamblea en Paris, entre 
el 27 y el 31 de agosto de 1984, y que las reuniones de las Comisiones se cele- 
braran la semana anterior (dias 20-26), en diferentes paises de la Europa alpina. 
Las excursiones se celebrarán inmediatamente después del Conmeso. es decir. la 
" ,  
primera semana de septiembre. Peter Scott, delegado australiano, insistió a con- 
tinuación en su invitación para 1988, con la petición de que la propuesta se con- 
siderara positivamente en el próximo Congreso. 
Con respecto al Congreso Regional a celebrar, en principio, en 1982, se 
recibieron dos invitaciones: una de Brasil, realizada por su delegado (profesor 
S. Faissol), para celebrar la Sesión principal de la Conferencia en Rio de Janeiro 
o Brasilia y la reunión de las Comisiones en diferentes paises de América del Sur 
(para 10 que se habian recibido ya propuestas concretas); y una segunda invita- 
ción de Egipto, que proponia El Cairo como ciudad en la que celebrar la Confe- 
rencia, no excluyendo con el10 que pudiera celebrarse otra en Brasil, ya que, a su 
juicio, podrian celebrarse en esta ocasión dos Congresos o Conferencias regiona- 
les entre el Congreso actual y el próximo. Ambas propuestas serán examinadas 
por el nuevo Comité ejecutivo, si bien la organización de la Conferencia del 
Brasil, para verano de 1982, puede darse como segura. 
La Asamblea terminó con unas palabras de agradecimiento del Presidente 
saliente (profesor Michael J.  Wise), para 10s Vicepresidentes y todos 10s que habian 
colaborado con 61 durante 10s últimos cuatro años, y unas palabras de encomio 
del Presidente entrante (A. L. Mabogunje) para 10s miembros de la Ejecutiva que 
cesaban y haciendo votos para una feliz gestión durante su mandato, que abarca 
el próximo cuatrienio 1980-1 984. 
(5) Véase la lista de Comisiones y Grupos de trabajo en la nota que sigue a continua- 
ci6n: J .  VILA  VALENT^, Las Comisiones y 10s Grupos de trabajo actuales de la Unión Geo- 
grdfica Internacional (1980-84); pp. 121-124. 
